กองบรรณาธิการ by board, editor
ความเป็นมา
สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีนโยบายสนับสนุน 
การเผยแพร่บทความจากผลงานวิจัย เพื่อเป็นประโยชน์ในการพัฒนาความรู้แก่สังคมและประเทศชาติ 
จึงได้จัดท�าวารสารวิชาการ คือ วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิทยาศาสตร์ 












ก�าหนดออกเล่ม ปีละ 2 ฉบับ (ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน และ ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม)
วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) เป็นวารสารท่ีผ่าน 
การรับรองคุณภาพของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย [Thai-Journal Citation Index (TCI) 
Centre] และจัดอยู่ในกลุ่ม 1 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562
จริยธรรมในการตีพิมพ์ผลงานวิจัย (Publication Ethics)
1.  บทความ ข้อความ ภาพประกอบ และตารางประกอบ ที่พิมพ์ลงวารสารเป็นความคิดเห็นส่วนตัว 
ของผู้นิพนธ์ กองบรรณาธิการไม่จ�าเป็นต้องเห็นด้วยเสมอไป และไม่มีส่วนรับผิดชอบใด ๆ ถือเป็น 
ความรับผิดชอบของผู้นิพนธ์แต่เพียงผู้เดียว
2. บทความใดที่ ผู ้อ ่านเห็นว ่าได ้มีการลอกเลียนหรือแอบอ้างโดยปราศจากการอ้างอิง 
หรือท�าให้เข้าใจผิดว่าเป็นผลงานของผู้นิพนธ์ กรุณาแจ้งให้กองบรรณาธิการทราบจะเป็นพระคุณยิ่ง




จากผู ้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่ เกี่ยวข ้อง (Peer Review) ท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
จ�านวน 2 ท่าน/บทความ จากจ�านวนผู้ทรงคุณวุฒิที่ประเมินบทความทั้งหมด 3 ท่าน
5. ผู้ทรงคุณวุฒิที่ประเมินบทความไม่ทราบชื่อผู้นิพนธ์ และ ผู้นิพนธ์ไม่ทราบชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ 
(Double-Blind Peer Review)
6. บทความที่ส่งถึงกองบรรณาธิการ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ส่งคืนผู้นิพนธ์
บทบาทและหน้าที่ของผู้นิพนธ์  (Duties of Authors)
 1. ผู ้นิพนธ์ทุกคนที่มีชื่อปรากฏในบทความต้องเป็นผู ้มีส่วนร่วมในการด�าเนินการวิจัยจริง 
และต้องระบุแหล่งทุนที่สนับสนุนในการท�าวิจัยนี้ในกิตติกรรมประกาศ (ถ้ามี)
2. ผู้นิพนธ์ต้องพมิพ์บทความให้ถกูต้องตามรปูแบบท่ีวารสารก�าหนดไว้ในค�าแนะน�าส�าหรับผูน้พินธ์
3. ผูน้พินธ์ต้องอ้างองิ หากมกีารน�าผลงานของผู้อ่ืนมาใช้ในผลงานของผู้นพินธ์ โดยผลงานเหล่านัน้ 
ต้องปรากฏอยู่ในบทความและเอกสารอ้างอิงท้ายบทความ ตามรูปแบบที่วารสารก�าหนด
4. ผูนิ้พนธ์ทีส่่งบทความเขา้รบัการประเมนิคณุภาพ ต้องเปน็ผูร้บัรองผลงานนัน้วา่เปน็ผลงานใหม่ 
และไม่เคยส่งพมิพ์เผยแพร่ทีใ่ดมาก่อน และไม่อยูร่ะหว่างการพจิารณาของวารสารฉบบัอืน่ (ผูน้พินธ์ลงลายมอืชือ่ 
รับรองในใบน�าส่งบทความวิจัย)  
5. ผู้นิพนธ์ต้องน�าเสนอรายงานข้อมูลที่เป็นจริงที่เกิดจากการด�าเนินการวิจัย โดยไม่ให้ข้อมูล 
ที่เป็นเท็จและไม่บิดเบือนข้อมูล และต้องระบุผลประโยชน์ทับซ้อน (ถ้ามี)
บทบาทและหน้าที่ของบรรณาธิการวารสาร (Duties of Editors)
1. บรรณาธิการมีหน้าที่ประเมินและตัดสินใจคัดเลือกบทความท่ีมีคุณภาพมาพิมพ์หลังจาก 
ผ่านกระบวนการประเมินบทความแล้วโดยพิจารณาจากความใหม่ ความชัดเจน ความส�าคัญ 
ความสมบูรณ์ และความสอดคล้องของเนื้อหากับนโยบายของวารสาร และมีหน้าท่ีพิจารณาคุณภาพ 
ของบทความวิจัยให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล เพื่อพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่ตนรับผิดชอบ
2. บรรณาธิการต้องมีการตรวจสอบบทความในด้านการคัดลอกผลงานของผู้อื่น (Plagiarism) 
โดยใช้โปรแกรมที่น่าเชื่อถือได้อย่างจริงจัง ถ้าตรวจสอบแล้วพบว่า บทความใด ๆ มีการคัดลอกผลงาน 
ของผู้อื่น ในกระบวนการประเมินคุณภาพบทความ บรรณาธิการต้องหยุดกระบวนการประเมินและติดต่อ 
ผู ้นิพนธ์หลักทันทีเพื่อขอค�าชี้แจงประกอบการตอบรับหรือปฏิเสธการพิมพ์เผยแพร่บทความนั้นๆ 
ดังนั้นบทความที่พิมพ์ในวารสารต้องไม่คัดลอกผลงานของผู้อื่น 
3. บรรณาธิการต้องไม่เปิดเผยข้อมูลใด ๆ ในระหว่างช่วงระยะเวลาของการประเมินบทความ 
แก่บุคคลอื่น ๆ ที่ไม่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลของผู้นิพนธ์และผู้ประเมินบทความทุกคน
4. บรรณาธิการต้องไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนใด ๆ กับผู้นิพนธ์ ผู้ประเมิน และทีมผู้บริหารของ
หน่วยงานตนเอง หรือของหน่วยงานอื่น




บทบาทและหน้าที่ของผู้ประเมินบทความ (Duties of Reviewers)
1. ผู้ประเมินต้องเสนอแนะหรือระบุผลงานวิจัยที่ส�าคัญและสอดคล้องกับบทความที่ก�าลังประเมิน 
ในกรณีที่ผู้นิพนธ์ไม่ได้อ้างถึง เข้าไปในการประเมินบทความด้วย 
2. ผู้ประเมินต้องไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนกับผู้นิพนธ์ เช่น เป็นผู้ร่วมด�าเนินการวิจัย หรือมี 
ความสมัพนัธ์หรอืรูจ้กักบัผู้นพินธ์เป็นการส่วนตวั หรอืเหตผุลอืน่ ๆ ทีจ่ะท�าให้ผูป้ระเมนิบทความไม่สามารถ
ให้ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นอย่างอิสระได้ ถ้ามีหรือตระหนักว่า ตัวเองอาจมีผลประโยชน์ทับซ้อน 
ผู้ประเมินบทความควรแจ้งบรรณาธิการวารสารทราบและปฏิเสธการประเมินบทความนั้น ๆ 
3. ผู้ประเมินต้องรักษาความลับและไม่เปิดเผยข้อมูลบางส่วนหรือทุกส่วนในบทความที่ส่งเข้ามา 
รับการประเมินคุณภาพ แก่บุคคลอื่น ๆ ที่ไม่เกี่ยวข้อง ตลอดช่วงระยะเวลาของการประเมินบทความ
4.  ผูป้ระเมนิต้องแจ้งให้บรรณาธกิารวารสารทราบ หากพบว่ามส่ีวนใดของบทความมคีวามเหมอืน 
หรือซ�้าซ้อนกับผลงานของผู้อื่นโดยมีหลักฐานชัดแจ้ง
5. ผู้ประเมินควรประเมินบทความในสาขาวิชาที่มีความเชี่ยวชาญ โดยพิจารณาความส�าคัญ 
ความใหม่ คุณค่าของเนื้อหาในบทความที่จะมีต่อสาขาวิชานั้น ๆ ใช้ความเชี่ยวชาญเพื่อวิเคราะห์คุณภาพ
และความเข้มข้นของผลงาน โดยไม่ควรใช้ความคิดเห็นส่วนตัวที่ไม่มีข้อมูลทางวิชาการรองรับมาเป็นเกณฑ์
ในการตัดสินบทความวิจัย
วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) ปีที่ 11 ฉบับที่ 22 กรกฎาคม - ธันวาคม 2562
                      
วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
Srinakharinwirot University (Journal of Science and Technology)





ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.ทนัตแพทย์หญงิณปภา เอีย่มจริกลุ  คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ผู้ช่วยบรรณาธิการ
อาจารย์ ดร.ธนาธิป สุ่มอิ่ม                          คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
                                                            
กองบรรณาธิการ
กองบรรณาธิการภายนอกมหาวิทยาลัย
ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์เฉลิม วราวิทย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศาสตราจารย์ ดร.ชิดชนก เหลือสินทรัพย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ สาริสุต คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศาสตราจารย์ ดร.ธราพงษ์ วิทิตศานต์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ โศภน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ศาสตราจารย์ ดร.วรศักดิ์ กนกนุกูลชัย คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 
 สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย
ศาสตราจารย์ ดร.สมพงษ์ ธรรมพงษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ศาสตราจารย์ ดร.สัญชัย จตุรสิทธา คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ศาสตราจารย์ ดร.สุทัศน์ ยกส้าน ส�านักงานราชบัณฑิตยสภา
ศาสตราจารย์ ดร.อภิชาต สุขส�าราญ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค�าแหง
ศาสตราจารย์ ดร.ประยุทธ อัครเอกฒาลิน คณะวิศวกรรมศาสตร์
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์มนตรี ตู้จินดา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ศาสตราจารย์ ดร.ประมวญ เทพชัยศรี ข้าราชการเกษียณ
ศาสตราจารย์ประดิษฐ์ พงศ์ทองค�า ข้าราชการเกษียณ
รองศาสตราจารย์ ดร.นันทนา แจ้งสุวรรณ์ ข้าราชการเกษียณ
รองศาสตราจารย์ ดร.พรพิมล ม่วงไทย ข้าราชการเกษียณ
รองศาสตราจารย์ ดร.วิภาวี อนุพันธ์พิศิษฐ์  ข้าราชการเกษียณ
รองศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรดนัย จิระเดชะ  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา ยงเจริญ   คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย น�าประเสริฐชัย  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ดร.สุขกิจ ยะโสธรศรีกุล  คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
รองศาสตราจารย์ ดร.อธิคม ฤกษบุตร   คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
รองศาสตราจารย์ ดร.อรรถพล เง่าพิทักษ์กุล  คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
 เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) ปีที่ 11 ฉบับที่ 22 กรกฎาคม - ธันวาคม 2562
รองศาสตราจารย์ ดร.อานันทวัฒน์ คุณากร คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
 เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลกฤต กฤชไมตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วชิระ จงบุรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูพงษ์ พงษ์เจริญ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐภูมิ ปริชาตปรีชา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ดร.ทวารัฐ สูตะบุตร ส�านักงานนโยบายและแผนพลังงาน
กองบรรณาธิการภายในมหาวิทยาลัย
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